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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. S i su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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D E L D I A 
lo culpa de las derechas 
gestos momentos, lo pol í t ico se 
brepone a todo otro problema en 
^actualidad e spaño la y es poco 
enos que inúti l e ineficaz el inten-
se traer a las columnas de la 
piensa otras cuestiones. A los lec-
hes de todas las ideologías les i n -
teresa en primer t é r m i n o la situa-
ción del Gobierno, la salida que 
pu 
nu 
ede hallarse al cal lejón en que 
e3tra vida públ ica se ha metido, 
la actitud presente de cada part ido 
cada grupo, y sus 
el futuro inmediato. 
y de sus p r o p ó s i t o s 
para 
Como obedeciendo a una consig 
„3, (oda la Prensa que pudiera te-
0St en estos momentos por de 
centro, arremete contra las dere-
chas. Una vez m á s en la pol í t ica es-
pañola, las palabras pretenden serlo 
todo; y las realidades y los hechos 
apenas cuentan para nada. A las de-
rechas se les arroja encima el sam-
benito de todas las calamidades que 
puedan recaer sobre E s p a ñ a , deri-
vadas dejla crisis cuyo planteamien 
to y desarrollo no puede pasar se 
gún los augures de la semana en-
trante. No huelga, pues, examinar 
qué clase de culpa han tenido las 
derechas e s p a ñ o l a s para que tan 
duramente se las trate. Es un poco 
imprecisa la significación de la pala-
da derechas. Pero no hay inconve-
niente en admit i r que entran en ella 
todos cuantos han luchado con ese 
nombre durante la ú l t ima contienda 
electoral. Por lo tanto, sus anhelos 
seperonifican en esos 214 diputados 
que han llevado al Parlamento. 
De éstos unos ciento cincuenta se 
mostraron desde los primeros mo-
mentos dispuestos a cooperar posi-
tivamente en la obra de dar un Go-
bierno a España ; alrededor del me-
dio centenar dijeron que ellos no 
querían nada con la Repúbl ica , y 
los restantes, menos de una veinte-
•tó. se muestran indecisos, aunque 
íesde luego apoya r í an cualquier si-
tuación dispuesta a dar realidad a 
'os anhelos generales de una era de 
Paz y de trabajo. 
No es propio de este momento 
discernir con criterio derechista cuá l 
de esos grupos es tá en lo cierto. 
Baste la afirmación general que la 
actitud de los diputados refleja con 
Estante exactitud la de sus electo-
res' quienes, teniendo en cuenta las 
condiciones de la contienda electo-
^ 'han votado candidaturas ín te -
s1"8» por nombres representativos 
e matices ideológicos muy diver-
s' aunque conformes en lo funda-
niental. El problema importante es 
J^minar la conducta de los par t i -
• 8 nat:uralmente discrepantes de 
^ derechas, ante la actitud por 
ellas tomada. 
No Aporta gran cosa la opinión J . ^ s 1 " ' 1 «-osa ici u p u i i u u 
or£5SOClalÍ3taSl comunistas y demás 
^ r j ^ c i o n e s para quienes la for-
mi'n ^0^ierno es tan 8010 un ca ' . 
dif 0 ?Ue Permite con más o menos , 
Multades llegar a la meta del esta I 
blecimiento de un Estado de clases. 
Por descontado ha de tenerse que a 
ellos les pa rece rá muy mal todo i n -
tento que se haga de fortalecer un 
régimen cualquiera, siempre que no 
sea el suyo. Cuanto mayor sea la 
vitalidad de lo que ellos l laman Es-
tado b u r g u é s , tanto m á s se aleja la 
posibilidad de realizar sus p r o p ó s i -
tos de o c u p a c i ó n to ta l del Poder. 
Lo que en verdad interesaba era 
saber la d i spos ic ión y la conducta 
á e quienes se declaran ante todo re-
publicanos. Puesto el rég imen que 
despierta todos sus entusiasmos en 
tre dos poderosos enemigos, mar-
xistas a su izquierda y m o n á r q u i c o s 
a su derecha, parec ía lógico que re-
cibiesen con los brazos abiertos a 
cualquier núc leo de op in ión que lle-
vando la lealtad por delante quisie-
ra ayudarles en lo fundamental: go-
bernar con acierto el pa í s . Los agra-
rios han ofrecido acatar el rég imen 
y lo acatan; los populares t a m b i é n 
ofrecen la necesaria lealtad. La ofre-l 
cen y la cumplen. Ambos facilitaron 
el t r iunfo de bastantes candidatos 
netamente republicanos; ellos han 
venido haciendo de cirineo de la si-
tuac ión actual, netamente republi-
cana, con una generosidad, con un 
desprendimiento y con un sacrificio 
como no hav recuerdo en la polí t ica 
e spaño la . Y los republicanos, los 
monopolizadores del rég imen, aco-
gen con dura hostil idad la presencia 
de los agrarios en ia Rèpjïbí ica y 
tachan de antirrepublicanos a los 
populares. Y laboran en la sombra 
para formar el cuadro con objeto de 
que no prospere n i una sola de las 
reivindicaciones impuestas por las 
masas electorales derechistas, y han 
logrado hasta ahora que la actividad 
públ ica no dé un paso hacia la nor-
malidad en la vida nacional que la 
op in ión esperaba como resultado 
de las jornadas electorales de N o -
viembre, 
Y las derechas han llegado al lí-
mite de la paciencia. Prolongar la 
s i tuac ión actual es confesar paladi-
namente que se les ha cerrado el 
camino. No pueden aguardar m á s : 
Lo advierten m á s que al Gobierno 
mismo, porque ha dejado de existir 
tal como es tá constituido, a todos 
los republicanos. De la conducta de 
estos depende la de t e rminac ión que 
tomen agrarios y populares. 
H a n hecho és tos y aquellos 
cuanto fué posible para dar solu-
ción a los problemas de E s p a ñ a 
dentro del rég imen . Y lo han hecho 
a conciencia de que sus afines natu-
rales h a b í a n de combatirles dura-
mente. Los restantes diputados de-
rechistas no republicanos se abstu-
vieron de crear la m á s p e q u e ñ a difi-
cultad parlamentaria. Si los hom-
bres del r ég imen no quieren aceptar 
el deber que sus credos pol í t icos les 
seña lan , el respeto a la voluntad 
nacional, q u e d a r á perfectamente di-
bujada la culpa de las derechas: la 
de haber c re ído que la Repúbl ica 
era para todos los e s p a ñ o l e s y que 
dentro de ella y acatando los p r i n -
cipios d e m o c r á t i c o s de s o b e r a n í a 
del pueblo y sufragio universal po-
día intentarse la so luc ión legal de 
los problemas que afectan al pa í s . 
[| iiií iiíDl se reloio en ilrálos ilus 
la m í a trÉlará a parlir É seteola mil péselas 
¡Huevos frescos! 
A pesetas l^S - T50 y V70 
= LA DOCENA = 
CAXSAX A\!LCA\)I^1E 
(Frente al Mercado) - = — TERUEL 
Madr id , —A las diez y media de la 
m a ñ a n a quadaron reunidos los m i -
nistros en Consejo. 
N i a la entrada n i a la salida h i -
cieron los ministros manifestacio-
nes a los periodistas, l imi tánse a en-
tregar a é s tos la siguiente nota ofi-
ciosa. 
Hacienda, —El Consejo a p r o b ó el 
proyecto de Ley de Presupuesto 
con arreglo a anteriores acuerdos 
del Gobierno, 
Decreto modificando el gravamen 
de la con t r i buc ión general sobre la 
renta. 
Idem modificando el impuesto 
sobre transportes terrestres. 
Idem modificando la Ley de Im-
puesto sobre caudales relictivos. 
Idem sobre fraccionamiento del 
pago de las liquidaciones de los i m -
puestos de Propios, Aprovecha-
mientos Forestales y Pesas y Medi-
das. 
G o b e r n a c i ó n . — D e c l a r a n d o q u e 
no ha lugar a separar al alcalde de 
Daroca de Rioja, pero si a aperci-
birle por negligencia. 
Reponiendo al alcalde y al pr imer 
teniente alcalde de Arcos de la 
Frontera, 
Apl icando la Ley de 11 de Agosto 
a varios funcionarios destituidos de 
Alcalá de Chisvert, 
Separando de su cargo al alcalde 
presidente del Ayuntamiento de A l -
cira. 
Estimando varios recursos contra 
multas, 
Marina.—Autorizando el proyec-
to para conceder la con t i nuac ión 
en el servicio a los marineros de 
primera clase. 
Industria, —Se examinaron las ba-
ses para resolver el problema hulle-
ro en Asturias, 
Guerra. — Destinando al mando 
del Centro de Movil ización de la 
Reserva al coronel de infanter ía don 
Luís Pareja, 
Idem al mando del B a t a l l ó n de 
M o n t a ñ a n ú m e r o 8 al teniente coro-
nel don José Gonzá lez Morales, 
Concediendo la laureada al alfé-
rez s e ñ o r López Meiras, 
Justicia,— Nombrando magistra-
do del Supremo a don Salvador 
A l a r c ó n . 
Convocando a oposiciones a as-
pirantes a m é d i c o s de prisiones. 
Estado,—El minis t ro dió cuenta 
de los asuntos pendientes, entre 
ellos las negociaciones con Francia. 
Se a c o r d ó denunciar el convenio 
comercial con Estonia, 
( 
A M P L I A C I O N 
Madrid,—Se sabe que en el Con-
sejo de Ministros celebrado esta 
m a ñ a n a se ratificó el acuerdo de 
confiar al ministro de Estado s e ñ o r 
Pita Romero la c o n t i n u a c i ó n de las 
negociaciones con el Vaticano, 
En cuanto al proyecto de Ley de 
Presupuestos aprobada hoy en 
Consejo, se sabe que en ella se re-
duce el déficit inicial , que era de 800 
millones de pesetas, a la mi tad . 
Se m o H r f i f a la escala del grava-
men sobre ia renta. Esta, que ahora 
comenzaba a t r ibutar a part ir de 
100,000 pesetas, en lo sucesivo t r i -
b u t a r á desde 70.000, 
Los gobernantes debe 
elegirlos el pueblo 
OPINIONES 
Las andanzas de Lar-
go Caballero 
E n la confusión política del mo-
mento, se pretende despojar a las 
derechas de su fuerza numér ica 
parlamentaria y anular el plebiscito 
popular del 19 de Noviembre último, 
A los gobernantes, en un rég imen 
estrictamente republicano, como 
corresponde a las esencias demo-
cráticas del actual, debe elegirlos el 
pueblo. Y el pueblo los eligió, en de-
recho, volcando en las urnas el su-
fragio que dió mayoría a las dere-
chas. 
L a s derechas, hasta ahora, se 
comportaron parlamentariamente 
con la m á x i m a serenidad política y 
procurando no producir al país da-
ños irreparables. Pero ocurre que 
el propósito de quienes no tienen 
votos en la C á m a - a y gozan de una 
representación exigua pretenden 
imponer su hegemonía como sea. 
E n los actuales momentos, los so-
cialistas, por medio de la obstruc-
ción. 
Y las derechas han reaccionado. 
L a s derechas, ante la s i tuación que 
se pretende crear a la Naçión con 
oposiciones s i s temát icas e irregula-
res que impiden toda labor en el 
Parlamento, apelarán al recurso lí-
cito de oponer su fuerza a los per-
turbadores del régimen parlamenta-
rio. Como mayoría quiere, en dere-
cho, eje.'citar sus deberes en las 
Cortes para cumplir con su misión. 
S i los conjurados quieren oponerse 
a este espíritu patriótico que formen 
ellos la mayoría . 
L a s derechas fueron al Parlamen-
to a trabajar, a hacer Patria, a ro-
bustecer el prestigio político del 
pueblo, quebrantado por el relaja-
miento de la dignidad de represen-
tación en el último y nef »sto bienio 
del Gobierno azaña-social ista. Ellas 
no fueron a cobrar. 
E l apocalíptico Lenín español, tal 
vez amedrentado ante el ejemplo de 
Austria, parece haber desistido, al 
menos por ahora, de desencadenar 
la revolución desde Madrid en toda 
España y buscando campo un poco 
m á s propicio a sus intrigas de arri-
bista despechado porque la volun-
tad del pa ís le arrojó del Ministerio 
donde un día se creyó eterno, s í ha 
marchado a Barcelona, a ver si le 
es posible hacer algo en Cataluña. 
Pero en Cataluña apenas si tienen 
fuerza los socialistas. Claro está 
que semejante circunstancia no de-
be importarle poco ni mucho a L a r -
go Caballero: él, con tal de volver a 
ser ministro (concreción suprema, 
a su juicio, de todos los problemas 
de España en la hora presente), se 
aliaría con el moro Muza, si el mo-
ro Muza le ofreciera la perspectiva 
de conseguir lo que pretende. 
Así , ha conferenciado con los de 
la F . A . I . , con los del Unico, con 
Menéndez, «el de Casas Viejas» y 
con otros personajes por el estilo. 
Ello viene a coincidir con un movi-
miento subversivo que la F . A . I . 
anuncia. 
Claro está, que no sucederá nada, 
pero, de todos modos, va siendo ya 
hora de poner término de una vez 
a los manejos de quien ha venido 
propugnando la agitación y la vio-
lencia con una impunidad a que de 
ninguna manera puede darle d re-
cho la prerrogativa de inmunidad 
parlamentaria. 
Y e s t á n dispuestas a marcharse 
con honra antes que continuar so-
metidas a la t i r an ía de quienes, siu 
fuerza parlamentaria se agrupan 
con viejos trucos polí t icos, pasados 
de clavo y de ocas ión . 
M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
pérf l i i f i í r repu íB i i i i ! pin faiopi 
Con e m o c i ó n profunda recibió el 
mundo civilizado la noticia del t rá-
gico fin del Rey Alberto, sobre cu-
yas gloriosas cenizas la His tor ia ha 
extendido definitivamente merec id í -
sima corona de laurel y siemprevi-
vas. Una pé rd ida enorme para Bél-
gica y para Europa; eso es lo que 
representa la desapa r i c ión del mun-
do de los vivos de aquel Rey valien-
te y caballeresco, que en un fatal 
atardecer del mes de Febrero s ip t ió-
se irresistiblemente a t r a ído , no sin 
evidente simbolismo, hacia la inac-
cesible cumbre del Eterno buen Dios 
(«le vieux bon Dieu»), 
Fué un gran Rey: fué un h é r o e , y 
por eso su t r áns i to t en ía que pare-
cerse forzosamente al qu imér i co 
t r áns i to de los personajes legenda-
rios. En el co razón de aquel glorio-
so Monarca estaban depositadas las 
m á s singulares energ ías morales de 
nuestra era positivista; por eso A l -
berto l pa rec í a mejor un caudillo 
medioevo, que un monarca contem-
p o r á n e o . No ha de juzgarse, sin em-
bargo, que el Rey de Bélgica fuera 
un personaje a n a c r ó n i c o ; porque 
junto con la gran templanza de su 
alma estaba t a m b i é n un espír i tu a la 
moderna y perfectamente imbuido 
en los problemas pol í t icos de la ho-
ra presente. Y entre todos esos pro-
blemas, uno fué el que o c u p ó mu-
cha parte de la a tenc ión del extinto 
Monar ' ca , reso lv iéndolo plenamente; 
a saber: la cond ic ión esencial de una 
Bélgica independiente y libre. 
De seguro la figura de Alber to I 
en t ra r í a de lleno en los á m b i t o s de 
la Histor ia , aunque no se hubieran 
escrito las p á g i n a s de sangre de la 
execrable contienda europea; pero, 
una vez que se escribieron, la gallar-
día y entereza del Rey de los belgas 
o p o n i é n d o s e al paso de los ejérci tos 
ge rmán icos , es uno de los cap í tu los 
m á s legendarios y sublimes de los 
anales del Mundo, 
D e s p u é s de 1919, la colosal figura 
del Rey belga se a g r a n d ó m á s y m á s 
a medida que el t iempo pasaba; y es 
verdaderamente admirable el tacto 
pol í t ico con que el soberano supo 
mantenerse dentro de los l ímites 
constitucionales, sin condenarse por 
ello a una fatal esterilidad, constitu-
yéndose en verdadero á rb i t ro del 
pa í s . Y eso que las dificultades polí-
ticas menudearon en Bélgica con 
tanta abundancia como en cualquie-
ra otro país beligerante; con un pa ís 
sobrepoblado en el que el problema 
de la vida p r e s a n t á b a s e a menudo 
angustioso para la masa obrera, con 
una lucha equilibrada entre católi-
cos y socialistas, con la agud í s ima 
cues t ión bi l ingüe entre la pob lac ión 
belga y la valona, y con muchos 
otros obs tácu los que había que ven-
cer ineludiblemente si quer ía resta-
blecerse el equil ibrio indispensable 
para que la nac ión pudiera prospe-
rar. En cualquiera de estas situacio-
nes la,voz pa t r ió t ica e inteligente 
dal Rey Alberto m o s t r ó siempre a 
la nación cuál era el mejor camino 
para seguir y su dictamen era uná -
nimemente respetado en todos los 
sectores nacionales. Esta unanimi-
I dad en atender las orientaciones del 
I Rey Alberto h;iy que referirla aun a 
j la ntósa socialista, cuyo jefe, Van-
•dervele, ha hecho el mejor elogio 
. del difunto Monarca. Y es porque 
en el Rey Alberto se daba un espír í -
j t u de equilibrio y de conci l iac ión . 
. que es la gran cualidad del hombre 
de Gobierno, sin que ello quiera de-
j cir que esa prerrogativa haya de i n -
clinar hacia la c o n t e m p o r i z a c i ó n con 
lo ilícito o inadmisible, pues de esta 
fiera intransigencia nos dió é l extin-
• to Mo'narca una prueba formidable; 
' ella, como arriba decimos, constitu-
ye el mayor g a l a r d ó n que le ha con-
cedido la Histor ia , A l mismo tiem-
po, la muerte del Rey valiente y ca-
balleresco será registrada como una 
de las mayores p é r d i d a s para la hu-
|manidad c o n t e m p o r á n e a , 
Laurent Lacave 
Ginebra y Febrero, 
M A D R I D 
Sin autoridad 
Cada vez estamos m á s convenci-
dos de que al s e ñ o r Lerroux le pier-
den las malas c o m p a ñ í a s . Cuando 
se produce por su cuenta, respon-
diendo a los dictados de la r a z ó n , 
que no es soberana sino esclava de 
la verdad, pocas veces deja de dar 
en el clavo. Mas cuando obra por 
sugerencias ajenas, aunque, como 
dice el poeta, vea lo mejor y lo aprue-
be, sigue lo peor, y pocas veces deja 
de dar en la herradura. 
Es cierto, como dice el s e ñ o r Le-
rroux, que con estas Cortes y puede 
afirmarse que con cualesquiera otras 
elegidas por sufragio universal inor-
gánico , no puede haber un Gobier-
no mayoritario. porque si el Parla-
mento refleja fielmente, en lo polí t i-
co, al pa ís , el Parlamento se rá co-
mo el espejo de las divisiones y de 
las discordias pol í t icas que en el pa ís 
existen. El Gobierno mayoritario 
solo puede ser consecuencia de la 
coincidencia circunstancial de varios 
partidos que concurran a su consti-
tuc ión , Y como esas coincidencias 
tienen necesariamente el sello del 
oportunismo, que las aconseja y aun 
las impone, cuanto pasa la aportu-
nidad, cesa la coincidencia. 
Actualmente, el Gobierno minor i -
tario de Lerroux contaba con la ma-
yor ía de los votos de la C á m a r a , 
porque el partido radical y las agru-
paciones derechistas, o el mayor nú-
mero de los diputados de esta sig-
nificación, hab ían llegado a coinci-
dencias honestas, confesables a la 
luz del día, antes y d e s p u é s de 
las elecciones. Y esto fué la declara-
ción ministerial y eso representaban 
los votos que obtuvo ta l declara-
ción. 
Pero a nadie se le ha ocurrido 
nunca que las inteligencias pueden 
mantenerse y los apoyos lograrse 
d e s d e ñ a n d o y agraviando a los coin-
cidentes que los han de prestar, es 
decir, rompiendo los motivos de la 
coincidencia. Y esto que no se le 
puede ocurrir al s e ñ o r Lerroux, se 
le ocurr ió a alguno de sus colegas 
de Gobierno. Y por flaqueza de ca-
rácter acep tó el primero, lo que por 
sectarismo y prejuicios partidistas 
discurrieron los segundos, 
Y dice Lerroux: si necesariamente 
con estas Cortes no puede haber si-
no gobiernos minoritarios, bien es-
t án las cosas como ahora se hallan 
y tal y como se definieron en la de-
claración ministerial; y si es que al-
gún ministro no es tá conforme, que 
lo diga y le sus t i tu i ré . 
Si hubiera dicho siempre lo mismo 
el señor Leroux. no habr ía proble-
ma, no existiría la amenaza de la 
crisis; pero como cada día ha dicho 
una cosa, ha perdido todo que hab ía 
de razonable y de autorizado en su 
persona para presidir un Gobierno. 
Y, sobre todo, sino es imposible que 
aun inspire alguna confianza, m á s 
posible es que por la inestabilidad 
f ^ S ProPós i tos y por lo poco sos-
tenido de su carác ter , inspira recelo 
y temor, Y sobre esa base de recelos 
y de temores jus t i f icadís imos no pue-
de levantarse ni mantenerse ningu-
na inteligencia, 
Patricio 
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L O Q U E D I C E E L L A 
R E N U N C I A C I O N 
Se miró al espejo, y con profundo 
horror, vio cómo una cana desta-
caba entre sus morenos cabellos el 
ceniciento hilo de un aviso de vejez. 
Miró cuanto la rodeaba. Todo era 
joven. Sobre la coqueta de brillan-
tes tonos, una muñeca —rostro de 
trapo, corazón de niña —evocó sus 
infantiles soliloquios; en la pared 
un retrato de él la l levó por un mo-
mento ante la reja cuajada de flo-
res; sobre el tocador, cubistas, fras-
cos de perfume la trajeron en el aire 
recuerdos de verbena veraniega. 
Volvió ante el espejo y creyó ver-
se llena de arrugas, achacosa... vie-
ja. 
Con una lagrimíta de impaciencia 
llegó ante la coqueta de brillantes 
tonos, y arrojó contra el suelo la 
muñeca—rostro de trapo, corazón 
de niña—; volvió contra la pared el 
retrato de él y, de un só lo manota-
zo, derribó por el suelo los cubistas 
frascos de perfume, 
Luego fué junto a la chimenea; 
acercó un sillón de brazos frailunos 
y con un gesto de renunciac ión en 
su rostro, comenzó a hacer calceta. 
M. 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, a c o m p a ñ a d a de su 
s impát ica híjita, la distinguida es-
posa del secretario de este Ayunta-
miento, don León Navarro, que tam-
bién r eg resó de Madr id . 
— De Valencia, don Eloy Crespo, 
don S e b a s t i á n Buj y don An ton io 
Villuendas, estimados amigos nues-
tros. 
93'55 
8875 
87 45 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 % 7010 
Exterior 4 % 85'20 
Amortizable 5 % 1920 . . 
I d . 50/01917. . . 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 100 00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 220,00 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos. . . • . . . . 665'00 
Tabacos 202'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos. 
150 00 
550 "00 
108'75 
EL SUCESO DE AYER 
El ''Bruno,, hiere 
gravemente a un 
hombre 
Otra vez la crónica negra se cir 
n ió sobre Teruel y de nuevo çu ve-
cindario desfiló ante el Hosp i t a l 
deseoso de conocer el estado de la 
víct ima del suceso. 
Este —el suceso—tuvo por actor a 
una persona verdaderamente cono-
cida en esta ciudad por ser un sujeto 
tan pendenciero como delincuente 
de varios hechos que mot ivó el que 
él —Jerónimo Cosa H e r n á n d e z (a) 
«El B r u n o » - « g o z a s e » en diferentes 
ocasiones de la acc ión de la justicia. 
Se r í an las tres de la tarde cuando 
J e r ó n i m o Cosa H e r n á n d e z , de 40 
a ñ o s de edad, casado, jornalero y 
natural de esta capital, p e n e t r ó en 
el café obrero que en la calle de t i néu ida esposa y de sus hermanos . \ 
f , H j Pablo Iglesias, n ú m e r o s 11 y 13 tie-pol í t icos las s e ñ o r i t a s Dolores. Jus- | _ ^ J ^ ^ ^ A„ 
el 
48'65 
Libras 3770 
DoIIars 7'44 
ta y don José Garc í a Pastor, 
culto secretario de esta D i p u t a c i ó n 
don Manuel Mol ina . 
— A Cas te l lón , don Angel Nato . 
— A Sagunto, don José Torrente. 
— A Valencia, don Pedro Climent . 
— A Madr id , don Eleuterio Esteve. 
— A Monreal , don José Llor t . 
T O M A D E P O S E S I O N 
El pasado día 23 del mes en cur-
so t o m ó poses ión del cargo de esta 
Casa de Padres Paules de San V i -
cente, don T o m á s Romero, perso-
na muy conocida en nuestra p rov in-
cia no solamente por haber nacido 
— De Zaragoza, don Santiago A l - ' e n ella—pueblo de Celadas—sino 
mira l l . \ por las grandes cualidades que ava-
— De Cuenca, don G e r m á n Rodr í -
guez. 
— De C a u d é , nuestro estimado 
amigo don Alejandro Vícentè G ó -
mez, a quien tuvimos el gusto de 
saludar en esta Redacc ión . 
Marcharon: 
A Roma, a c o m p a ñ a d o de su dis-
loran la sacerdotal vida del padre 
Romero. 
Agradecemos el ofrecimiento de 
su amistad, que lo hace extensivo al 
pueblo de Teruel para cuanto pue-
da ser útil , y le deseamos una grata 
estancia entre nosotros a la vez que 
le felicitamos por haber sido desig-
nado para tan importante cargo. 
F U E R Z A 
M U S C U L A R 
V I G O R A 
L O S N E R V I O S 
E N E R G I A 
C E R E B R A L 
1 P R O P O R C I O N A 
E L P O D E R O S O 
J A R A B E 
D E 
L a falta de apetito, los 
e s tados c o n s u n t i v o s , l a 
a n e m i a y l a d e b i l i d a d 
general , desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconst i tuyente, que es tá 
aprobado por la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 
No se vende a granel. 
L A X A N T E 
S A L U D 
S u a v e e l i m i -
nador de l es-
f r e ñ i m i e n t o , y 
de la bilis. 
Pídase 
en farmacias. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
: 
ne establecido el vecino de Salvaca-
¡ ñe te . Agapito Mar ín Navarro, de 29 
a ñ o s de edad, casado. 
S e g ú n dec la rac ión de un parro-
quiano, el J e rón imo dijo algo al 
Agapito cuando éste se encontraba 
al frente del mostrador. L lamó otro 
parroquiano a fin de que le sirviesen 
café y al i r el d u e ñ o del estableci-
miento, que hab ía contestado al 
Cosa, éste le dijo t o m á n d o l e por la 
solapa de la americana: 
—Si es tuv iésemos en la calle, no 
me lo d i r ías . 
¿ Q u é pasó? 
Nadie lo sabe. 
Es el caso que Agapito d i ó un 
empu jón al J e r ó n i m o , que intervino 
el referido parroquiano sin que, al 
parecer, pudiesen agredirse, y que 
el J e r ó n i m o sal ió a la puerta es-
perando a ver si lo hac ía el Aga-
pito, quien, d e s p u é s de pugnar por 
desasirse de quienes lo sujetaban, 
dióse cuenta de estar herido. 
¿ C ó m o sucedió? 
No hubo entre ellos m á s aproxi-
mac ión que el momento en que el 
Cosa t o m ó al Agapito por la sola-
pa. Seguramente fué entonces. 
El herido fué conducido al 11 j s p i -
tal de Nuestra S e ñ o r a de la Asun-
ción y allí el m é d i c o forense don 
Vicente M u ñ o z , le ap rec ió una her i -
da inciso-punzante en el costado iz-
quierdo al nivel de la sexta costi la 
y penetrante de pecho. Esta les ión 
fué pronosticada de grave e inferida 
con arma blanca. 
Mientras, el J e r ó n i m o m a r c h ó por 
la carretera de Alcañiz y m á s tarde 
se p r e s e n t ó ante la C o m i s a r í a de 
Vigilancia «para denunciar que al 
pedir un vaso de vino en el café del 
Arrabal , el propietario del mismo 
le hab ía negado la c o n s u m a c i ó n y 
maltratado de obra, sin que él re-
peliera la agres ión». 
Como es consiguiente y teniendo 
en cuenta los pés imos antecedentes 
del «denunc ian te» , és te q u e d ó dete-
nido e ingresó en la cárcel , de la 
cual sal ió hace pocos días por tener 
enferma a una hija, s egún nuestras 
noticias. 
A l marchar libremente por la vía 
públ ica el detenido, se ignora d ó n d e 
puede estar oculta el arma causante 
de la herida. 
Personados en el lugar del suce-
so, hemos podido averiguar que Je-
r ó n i m o rondaba anteayer la puerta 
del establecimiento, y que estaba 
molesto con el herido por que éste 
conocedor de los antecedentes del 
« B r u n o » , no le dejaba entrar. 
Sea cual fuere la causa del suceso, 
es lo cierto que uno de sus prota-
gonis tas-como dejamos dicho— ha 
dado mucho trabajo a los Juzgados 
de esta localidad. 
Centros O r i c 5 a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s alcalde y primer teniente 
de este Ayuntamiento; señor jefe de 
Estadís t ica ; C o m i s i ó n de Vi l la r del 
Cobo; s e ñ o r e s alcalde y secretario 
de Fuentes Claras; s e ñ o r Lafuente, 
secretario accidental de esta D ipu -
tac ión . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pagos: 
D i p u t a c i ó n provincial , 23.598'05 
pesetas. 
Arriendo Contribuciones, 64'42. 
Don Anton io Mateo, 924'00. 
» Angel Buceta, 764'00. 
» Adolfo Mol ina , 350'00. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta tarde se r eun i r á la C o m i s i ó n 
de Fomento para informar varias 
instancias de su competencia, 
REGISTRO C I V I L 
Una velada en el - D E P O R T E 3 
Teatro Marín 
Movimiento demógraf ico: 
Nacimientos. — Francisco Ma t í a s 
Llorens Lizándara , hijo de Olegario 
y Emerenciana. 
Justo G o n z á l e z T regón , de Daniel 
Justa. 
Joaqu ín Utri l las Novella, de Blas 
y Joaquina. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Almohaja, 103'83 pesetas. 
Por cédu la s personales: 
Fuenferrada, 344'85. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C O N C E S I O N A R I O S : 
Av. de la República, 25 
morera 
T E R U E L T e M l O 
ÍEIL A c u a i L A 
mm mm n mu T BE mu 
M A D R I D 
Ivnltula Din li prsflicli i t Tnii: 
[ffiitiiiio l M i M m 
Organizada por los 
del cuarto curso, el p r ó x i m o s á b a d o 
día tres de Marzo y a las diez treinta 
de la noche, en el local del Teatro 
Mar ín t e n d r á lugar una velada, en 
la que se p o n d r á n en escena, el 
m o n ó l o g o t i tulado «La huelga de 
los he r re ros» y la comedia en tres 
actos «Pa ra t i es el m u n d o » . 
Del m o n ó l o g o es autor Ricardo 
J. Catarineu y será recitado por don 
J o a q u í n A n d r é s , insigne figura tea 
t ra l que ha estado mil i tando en 
c o m p a ñ í a s de primera fila, d á n d o s e 
a conocer en las principales capita-
les de E s p a ñ a y a ú n de Norte A m é -
rica, donde fué aclamado por el 
pueblo^Yanquí durante cuatro a ñ o s . 
La comedia «Para t í es el m u n d o » 
del prestigioso comediógra fo Carlos 
Arn íches , se rá llevada a escena por 
los dichos estudiantes. Estos lleva-
dos por un afán de agradar al públ i -
co turolense es t án llevando a cabo 
í m p r o b o s trabajos de ensayo, con 
el f in de ver realizadas sus aspira-
ciones. Estas son: ver en el Teatro 
Marín un lleno completo y hacer 
pasar un rato agradable al púb l ico 
de esta noble ciudad. 
El f in de esta velada es puramente 
instructivo, pues nos consta que los 
normalistas de esta ciudad piensan 
hacer un viaje de estudios por va-
rias ciudades e s p a ñ o l a s . 
Durante los entreactos una or-
questa integrada por s e ñ o r e s mús i -
cos de la localidad d i s t r a e r á n al 
púb l ico con varias y selectas piezas 
de concierto. 
F U T B O L 
Con los resultados qUe 
linos de los partidos de Lig ^ 
brados el domingo en E s , ^ 
ciasmcaciones son: ^«na 
A. Bilbao 
Madrid . 
Santander 
Donostia 
Betis . . 
Oviedo . 
Barcelona 
Españo l . 
Valencia 
Arenas . 
Segunda división 
J- G. E. P. p c 
5 40 282]" 
6 40 2921 
6 43 2520 
7 29 36 ]5 
9 44 3815 
8 33 3715 
Primera división 
J -G . E. P 
Parece s 
no lo pn 
Estará fo¡ 
Contará, sin em 
Han llega. 
Sevilla . 
A. Madrid 
Murcia . 
Celta. . 
Spór t ing 
Osasuna 
C o r u ñ a . 
I rún . . 
Sabadell 
Alavés . 
17 11 4 
17 10 2 
17 101 
17 9 2 
17 8 2 
17 8 0 
17 6 3 
17 6 2 
16 4 3 
9 29 42 U 
9 28 4311 
16 1 3 12 1855; 
Los admiradores del Madrid vu4 
ven a tener confianza de que j . 
equipo quede c a m p e ó n de Liga. 
Los del Athlé t ic bilbaino tampoco 
ta pierden... 
Veamos el «once» designado por 
el s eñor Salazar para jugar contra 
Portugal: 
Zamora; Zabalo, Quincoces; Í 
aurren, Marculeta, Fede; Ventolrs 
Iraragorri, Lángara, RegueiroyGí 
rostiza. 
| Suplentes, Eizaguiire, Goyenf 
j ¡Vayamos todos el día 3 al teatro c h ^ P. Regueiro, y Valle, 
y contribuiremos con nuestra ayuda 
económica al mayor florecimiento 
intelectual de la juventud turolen-
se!! 
Este Ministerio del ramo ha dis-
puesto que en lo sucesivo los ins- AxTTTNrTR TTQTWn Risj A r n ^ w 
pectores de Primera E n s e ñ a n z a al A N U N C I E U S T E D E N A C C I 
ser nombrados para nuevos desti-
nos, ya sea en v i r tud de ingreso, de 
traslado o de permuta, h a b r á n de 
posesionarse de és tos dentro del 
t é rmino posesorio que para el pro-
fesorado oficial determina el Decre-
to de 15 de Enero de 1875, sin que 
ello sea modificado en ninguna é p o -
ca del curso a c a d é m i c o y quedan-
do, por consecueacia, derogada la 
orden ministerial que este departa-
mento d ic tó el 2 de Marzo de 1933. 
O B R A S P U B L I C A S 
Hoy j u g a r á este equipo conlra 
otro que ta l vez sea el siguiente, 
Pacheco; Ciríaco, Quesada,ft-
gueiro, Valle, Leoncito 
Buir ía , S a ñ u d o , López y M 
rriz. Mar ín es tá descalificado, 
¿ Q u é opinan ustedes de ese 
ce nacional? 
En la d i s t r i buc ión general para 
los dos ejercicios e c o n ó m i c o s de 
1934 y 1935 corresponden a la Jefa-
tura de esta provincia 314.945 pese-
tas para atender a los 1.851 k i lóme-
tros de carretera que tiene que con-
servar. 
Corresponden al presente a ñ o 
78.736 y al p r ó x i m o 236.209 pesetas, 
que hacen el referido total . 
1^ 
I 
SOCIEDAD ANONIMA 
a 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude ma» Ll^mt-
DUC tro teléfono 1-6-9 y d' > > 
mañana recibirá Vd. este p< 
riódico antes de s Mr u 
casa a sus ecup cien s. 
i 
insuperable 
Fabricación 
n a c i o n i 
fe 
Consulte precios en 
€.A!RA\€.1E AViRAV 
T E I R l E l 
C A\ 
TOSTADOS POR A I R E C A L I E N T E CON L A M A Q U I N A MAS PERFECTA 
Y D E M A Y O R R E N D I M I E N T O tiene ios 
N o obstante el alza experimentada actualmente en el mercado de caféi. esta casa ma 
mismos precios en v i r tud de existencias adquiridas con anterioridad. 
N O T A D E PRECIOS 
Moka excelso. Caracolil lo Tierra 
f r í a .Pue r to Rico Y a u c o . . . . 12 ptas. kg. 
Moka Longberry, Caracolillo Sal-
vador. Caracas 11 * * 
Se garantiza la legitimidad y 
Puerto Cabello extra, Caracolillo 
Salvador 1° Pta3' 
Terrefacto extra ^ * 
Turrefacto superior ° * 
procedencia de las calidades 
f m v m 20-: • 
M U 1^1 
Madrid-El tema 
^ las conversació 
/ué esta tarde el 
firmado por varios 
cales será presentac 
coles en la r eun ión 
bajo la presldench 
rroux. la minor ía re 
Entrelos diputac 
registraron durant* 
vivas discusiones ! 
documento. 
4 última hora se 
jitjoíirmado por ». 
diputados. 
También se dice c 
rroux ha logrado 
¡¡¡os retirasen sus f i 
MANIFESTACION 
T DE L E R R O U X 
Madrid. —Hablan* 
ra el s e ñ o r Lerroux 
distas les dijo que e 
cura mantenerse eq 
áerechas y de las izi 
Lo que pasa —dije 
litica se es tá hacien 
líos de la C á m a r a ei 
en el sa lón de sesioi 
M a ñ a n a - a g r e g ó -
um6n de m i minor í ; 
iteViS ministros ra 
Yo-continuó dic 
Urroux—e s t o y oí 
obras que es haber 
porar a la Repúb l i 
no estaban en ella 
ingresarán si no se 1 
HABLANDO CC 
_ G I L ROBLES 
Madrid.-Al salir 
Robles de la Cám< 
le preguntaron 
tión política y sobre 
-¿A cual se refier 
loe yo -d i j o el ir. 
eDSalamanca, es d 
triado un ápice de 
mi discurso. 
Los periodistas i r 
dela CEDA que s 
imPortancia a la rec 
na. miércoles, celeb 
radical y la [posibil 
señor Martínez B a n 
cartera de Goberna( 
. - E s o - c o n t e s t ó ( 
" P ^ ' a los aconte 
"overeo que m a ñ a m 
-¿V en el resto 
pre^ntó unperiodi 
, Eso ya no 
0 y0,; No puede a 
Perohay que espera 
H f 
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ados 
L i ^ -
n: 
en E sPaña 
división 
7 10 2 5 5 ¡ ^ 
7 10 1 6 39 2 
7 9 ^ 37 36 
7 7 4 6 27 30 
17 7 2 8 48 43 
17 8 0 9 4239-
17 7 2 8 3940-
7 7 2 8 2 8 3 ¿ 
[7 3 3 l l i 8 4 5 
a división 
•7 10 2 5 40 ^ 
.7 10 1 6 40 2921 
[7 9 2 6 432528 
17 8 2 7 2936]8 
17 8 0 9 44381^  
7 6 3 8 33 3715 
.7 6 2 9 294215 
6 4 3 9 28 4311 
16 1 3 12 1855 I 
es de l Madrid vuel-
i f ianza de que S5 
n p e ó n de Liga, 
c bi lbaíno tampooj 
ce» designado por 
para jugar contra 
o, Quincoces; Ci-
ta, Fede; Ventolrá 
ra, RegueiroyCw 
zaguítre, Goyene-
, y Valle. 
5te equipo contra 
jea el siguiente; 
acó, Quesada,-ft-
.eoncito, 
López y h 
iescalifícado, 
stedes de ese 
I 
iYi 
. e n l i n m l i ! 
parece ser que el nuevo Gobier-'Continúa en ia Cámara la ¡n-
no lo presidirá el señor Lerroux terpelación sobre el plan de 
Estará formado por radicales y agrarios 
exclusivamente 
Contad s^ n embargo, con el apoyo de la minoría populista 
Han llegado a Madrid los señores Ven-
tosa y Cambó 
Obras públicas 
Habla en pro de las obras hidrául icas el inge-
niero Lorenzo Pardo 
Reivindica el acierto de Guadalhorce y la obra de las 
Confederaciones 
Madrid-_El terna PrincíPal de t0' 
las conversaciones de pasillos, 
funesta tarde el documento q u « 
/ifiiiado por varios diputados rad i -
ca[esgerá presentado m a ñ a n a m i é r -
coles en la r eun ión que c e l e b r a r á , 
bajo la presidencia del s e ñ o r Le-
rroux. la minor ía radical. 
Entre los diputados radicales se 
registraron durante el día de hoy 
vivas discusiones sobre el citado 
documento. 
A última hora se dice que és te ha 
jidoíirmado por cincuenta y seis 
dipufaíios. 
También se dice que el s e ñ o r Le-
rtoax ha logrado que algunos de 
ellos retirasen sus firmas. 
MANIFESTACIONES 
: DE L E R R O U X • 
Madrid.—Hablando a úl i ima ho-
ra el s e ñ o r Lerroux con los perio-
distas les dijo que el Gobierno pro-
cura mantenerse equidistante de las 
áerechas y de las izquierdas. 
Lo que pasa —dijo —es que la po-
lítica se es tá haciendo en los pasi-
llos de la C á m a r a en vez de hacerla 
en el salón de sesiones. 
Hañana —agregó —presidiré la re-
um6n de m i mino r í a a la que asisti-
i&nV» ministros radicales, 
Yo-continuó diciendo el s e ñ o r 
Lerroux-e s t o y orgulloso de mi 
obras que es haber logrado incor-
porar a la Repúb l i ca a fuerzas que 
DO estaban en ella y a otras que 
ingresarán si no se les maltrata. 
HABLANDO C O N 
i GIL ROBLES : 
sos se desarrollen con lógica polí-
tica 
V E N T O S A Y C A M B O CREEN 
: I N M I N E N T E L A CRISIS 
Ha comenzado a discutirse con inclusión de 
Alava el Estatuto Vasco 
Madrid . — A las cuatro y veinticin-
i co de la tarde se abre la ses ión de 
Madr id . —Como estaba anunciado la C á m a r a , 
esta m a ñ a n a llegaron procedentes 1 Preside el s e ñ o r Alba . 
los s e ñ o r e s C a m b ó y j En el barbeo azul los señores A l -
, varez Valdés , Guerra del Río y Pi ta 
Ambos creen que la crisis es i n m i - pomero 
nente y dicen que lo m á s tardar se 1 
 
de Barcelona 
Ventosa. 
p l an t ea r á en la ses ión del jueves. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N 
Madr id . —La ú l t ima i m p r e s i ó n re-
cogida acerca de la s i tuac ión pol í t i -
ca es la de que durante el día de ma-
ñ a n a mié rco les no ocur r i r á nada, 
pero seguramente en la ses ión del 
jueves se p r o v o c a r á en el Parlamen-
to por parte del Gobierno una vota-
ción de confianza. 
En ella el Gobierno será derrota-
do y q u e d a r á planteada la crisis 
total . 
Se fo rmará un Gobierno presidi-
do por Lerroux, con el apoyo de la 
CEDA, pero formado ú n i c a m e n t e 
por radicales y'agrarios. 
L A C O M I S I O N D E 
A G R I C U L T U R A 
M a d r i d . - L a C o m i s i ó n de A g r i -
cultura e x a m i n ó en la r e u n i ó n que 
celebró hoy, el proyecto de Arenda-
mientos de Fincas Rús t i cas . 
A c o r d ó estudiar este proyecto con 
la mayor rapidez. 
R E U N I O N D E L A M I N O -
; RIA S O C I A L I S T A : 
Madr id .—Hoy se r eun ió la mino-
ría socialista. 
Se a c o r d ó autorizar la presenta-
ción de varias proposiciones, inc lu-
so una relacionada con el incidente 
de Correos. 
L A C O S A FUE POR-
Madrid.-Al salir el s e ñ o r G i l 
Robles de la C á m a r a los periodis-
tas le preguntaron sobre la situa-
ción política y sobre su pos ic ión . 
-¿A cual se refieren ustedes? Por 
lie yo -d i j o el interpelado—sigo 
w Salamanca, es decir, que no he 
variado un ápice de cuanto dije en 
discurso. I Madr id . —Esta tarde, al entrar en 
Los periodistas indicaron al jefe el Congreso, fué detenido el obrero 
de la CEDA que se atribuye gran | sin trabajo Ju l ián Mateos F e r n á n -
Q U E U N D I A 
'roportancia a la r e u n i ó n que m a ñ a -
na. miércoles, ce lebrará la m i n o r í a 
radical y la tposibilidad de que el 
señor Martínez Barrios abandone la 
artera de Gobernac ión , 
-yEso-contestó G i l Robles -pre -
J p i t a r í a los acontecimientos, pero 
creo que m a ñ a n a ocurra nada. 
¿* en el resto de la semana? — 
p r ^ n t ó un periodista. 
^ - ¡ A h ! Eso ya no puedo asegurar-
Per^h puec*e asegurarse nada 
"ay que esperar que los suce-
dez, de 38 a ñ o s de edad, natural de 
Herrera (Zaragoza) al que se o c u p ó 
una piedra que llevaba oculta en 
una alpargata. 
Di jo que se trataba de una apues-
ta hecha con unos amigos en el sen-
tido de que no era muy difícil bur-
lar la vigilancia que se ejerce a la 
entrada del Congreso. 
Parece ser que se trata del mismo 
individuo que durante la ses ión del 
viernes ú l t imo dejó abandonada una 
piedra en el interior de la C á m a r a . 
En e s c a ñ o s y tribunas gran con-
currencia. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del d ía . 
C o n t i n ú a la in te rpe lac ión sobre el 
plan de Obras púb l i cas . 
El s e ñ o r Aja, populista, intervie-
ne el debate. 
Dice que en plan se advierte, 
igual que en labor de los d e m á s m i -
nisterios, la falta de sentido e c o n ó -
mico. 
Estima preciso que se cree un or-
ganismo corporativo que se ocupe 
de las cuestiones e c o n ó m i c a s . 
Se levanta a hablar el ministro de 
Obras públicas. 
Comienza el s e ñ o r Guerra del 
Río su'discurso agradeciendo al se-
ñ o r V ida l y Guardiola que haya 
promovido este debate que d ió l u -
gar al discurso pronunciado el otro 
día por s e ñ o r Prieto. 
Dice que en el Ministerio d J Obras 
púb l i cas no se puede hacer pol í t ica 
menuda sino pol í t ica nacional. 
Defiende la gest ión del señor Prie-
to, del que dice que al frente del 
Ministerio de Obras púb l i cas hizo 
cuanto se p o d í a hacer entonces. 
Ahora—dice —se puede hacer un 
plan de obras púb l i cas para atender 
a la crisis de trabajo. 
El otro d ía—añade—di jo el s e ñ o r 
G i l Robles que si no hay dinero 
debe buscarse donde lo haya. 
E l s e ñ o r Gi l Robles: Y damos 
nuestros votos para el lo. 
El s e ñ o r Guerra del Río: Espera-
ba esa con t e s t ac ión de su s eño r í a . 
El s e ñ o r Gi l Robles: Yo hubiera 
deseado que los actos del Gobierno 
se hubiesen adelantado a ese reco-
nocimiento. 
El s e ñ o r Guerra del Río: Este Go-
bierno, que puede d imi t i r cuando 
se le pida la cabeza de la FUE en 
una propuesta tradicionalista, e s tá 
dispuesto a colaborar con todos en 
los problemas de in te rés general. 
M I S I O N P R O R R O G A D A 
Madr id . — Se le ha prorrogado por 
un mes al comandante Franso la 
mis ión que d e s e m p e ñ a en Amér i ca 
•CTA 
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Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Seguidamente el ministro detalla 
algunos puntos que abarca el plan 
de obras púb l icas , puertos, ferroca-
rriles, carreteras, obras h id ráu l i cas . 
Termina el ministro rogando al 
presidente que conceda la palabra 
al s e ñ o r Lorenzo Pardo. 
Este en voz baja se ocupa de las 
obras h id ráu l i cas y dice que son 
caras, pero en cambio sus compen-
saciones son enormes. 
Afirma que si la obra de la Con-
federación Hidrográf ica del Ebro 
hubiese aido llevada a un r i tmo m á s 
vivo ya hab r í a rendido a estas horas 
grandes beneficios. 
A ñ a d e que el sacrificio no ha sido 
tan cuantioso como se ha dicho con 
intenciones malévolas . 
E l s e ñ o r Oreja Olecegui aboga 
porque se restablezca el Gran Con-
sejo de la E c o n o m í a Nacional para 
llevar a cabo el plan de Obras p ú -
blicas. 
E l s e ñ o r Guerra del Río dice que 
las directrices generales de la 'inver-
vers ión de dinero para obras púb l i -
cas debe aprobarlas el Parlamento. 
Seguidamente se suspende este 
debate. 
Se pone a debate el dictamen de 
la C o m i s i ó n de Estatutos, que se 
refiere a si debe o no celebrarse en 
Alava otro plebiscito. 
Se leen varios votos particulares. 
El s e ñ o r Pascual Leone, presiden-
te de la Comis ión , expone breve-
mente los hechos y la división de 
criterios surgida en el seno de aque-
lla. 
El s e ñ o r Sa lmón (Federico), po-
pulista, apoya un voto particular 
sosteniendo que la provincia de Ala -
va es contraria al Estatuto. 
Le interrumpen constantemente 
los diputados estatutistas. 
E l s e ñ o r Goicoechea pronuncia 
un extenso discurso contra el Esta-
tu to . 
Dice que en el decreto aclaratorio 
de Mar t ínez Barrios se sus t i tuyó i n -
tencionadamente el concepto de 
Comisiones Gestoras por el de Co-
misiones provinciales. 
E l señor ^Martínez Barrios p ro -
testa ené rg i camen te . 
Dice que fué lo ocurrido un error 
de copia del cual él no es responsa-
ble. 
A ñ a d e que Goicoechea le ha he-
cho culpable de un maquiavelismo 
en la redacc ión del decreto. 
— La a lus ión de su señor í a —dice 
di r ig iéndose a Goicoechea—ha sido 
una habilidad polí t ica y |he de de-
cirle que no se apresure su seño r í a , 
que no se precipite, que no se impa-
ciente, que ya l legará el momento 
en que se logre la finalidad perse-
guida por su señor ía .» 
E l s e ñ o r Rech defiende un voto 
favorable a que el Estatuto com-
prenda t a m b i é n a la provincia de 
Alava. 
Seguidamente se suspende el de-
bate y se levanta la s e s ión a las nue-
va y diez de la noche. 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
La Policía detiene a tres pisto-
leros en Valencia 
Intentaban asaltar un establecimiento bancario 
en Torrente 
Durante una conferencia de Ramiro de Maeztu hace 
explosión un petardo 
Largo Caballero hace unas declaraciones 
irrespetuosos en Barcelona 
Barcelona. —El per iód ico comu-
nista «Adelante» publica unas de-
claraciones de Largo Caballero que 
dice que si el jefe del Estado entrega 
el Poder a las derechas, los obreros 
deben evitarlo con emergía. 
U N A C O N F E R E N C I A DE 
: R A M I R O D E M A E Z T U : 
Barcelona. —En el Cine Pompeya 
dió una conferencia sobre «Hispa-
nismo» Ramiro de Maeztu. 
Cuandcf hacía la p r e s e n t a c i ó n del 
conferenciante el orador don Julio 
Diaz, estal ló un petardo en el cua-
dro de la luz. 
Nadie se mov ió de su asiento. 
La conferencia estuvo suspendida 
unos minutos. 
A la salida, elementos del llama-
do frente revolucionario asaltaron 
un t ranvía , diciendo que sus ocu-
pantes eran fascistas. 
Acudieron guardias de Asalto, 
que dieron cargas restableciendo la 
normalidad. 
: D E T E N C I O N D E TRES : 
: P ISTOLEROS i 
Valencia. —La pol ic ía ha detenido 
a tres pistoleros que tenían planea-
do un atraco en un banco de To-
rrente. 
R ICO A V E L L Q E N M E L I L L A 
Meli l la .—Ha llegado el alto comi-
sario s e ñ o r Rico A vello. 
Viene en visiía de i n s p e c c i ó n por 
toda la zona oriental , 
A S A M B L E A FRUFERA 
Murcia . —En el Ayuntamiento se 
ha celebrado la segunda asamblea 
frutera, con asistencia de represen-
tantes de toda la huerta, as í como 
de la mayor í a de los Ayuntamien-
tos de la provincia. 
Asisten los diputados derechistas 
s e ñ o r e s S a l m ó n , Reverte, P é r e z y 
V i r g i l i y el radical s e ñ o r Mar t ínez 
Moya, 
Preside el alcalde de Murcia . 
El diputado s e ñ o r S a l m ó n da 
cuenta de las gestiones realizadas 
en Madr id y en especial con el m i -
nistro de Industria, y pide que se 
nombre una comis ión técnica que 
mantenga la un ión permanente en-
tre los diputados y los agriculto-
res. 
El diputado señor Reverte pone 
el pe r iód i co «La Verdad» para la 
defensa de los intereses de los agri-
cultores. 
D e s p u é s de intervenir otros ora-
dores se aprueban las conclusiones 
de propietarios, productores, ex-
portadores e industriales, que i n -
fo rmarán a los diputados de los as-
pectos diversos de la cues t i ón . 
Se mantinen í n t e g r a m e n t e las 
conclusiones de la primera asam-
blea. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
L A JUSTICIA S O C I A L I S T A 
Avila. —En el pueblo de Navalpe-
ral de Pinares, a consecuencia de 
un incendio intencionado se quema-
ron unos almiares propiedad de 
Juan Mart ín, 
Este se dirigió en busca del alcal-
de para darle cuenta de lo ocurrido 
y le encon t ró cuando a c o m p a ñ a b a 
a un entierro laico, en u n i ó n de 
otros elementos de filiación socia-
lista. 
A l poner el caso en su conoci-
miento se aba lanzó sobre Juan, al 
que p rop inó unas bofetadas. 
Los individuos que iban en el en-
tierro abandonaron el cadáve r y 
acometieron t a m b i é n a Juan. 
Este fué detenido por orden del 
juez municipal, que iba con los agre-
sores, y puesto a d i spos ic ión del 
juez de ins t rucc ión . 
Algún tiempo d e s p u é s los ind iv i -
duos socialistas que iban en el en-
tierro marcharon al domici l io de 
don Máximo F e r n á n d e z Yagüe , a 
quien amenazaron, d ic iéndoie que 
t en ían que matarle y quemarle la 
casa. 
El hecho ha sido puesto en cono-
cimiento á ú gobernador, que ha 
enviado unas parejas de la Guardia 
civil para mantener el orden. 
LOS F U N C I O N A R I O S SE-
V I L L A N O S S O N C O N -
TRARIOS A LA H U E L G A 
Sevilla.—Ayer celebraron un re-
un ión en el sa lón de actos de la So-
ciedad Económica los funcionarios 
de Correos y Telégrafos de esta cen-
tral , para tratar de asuntos sindica-
les y de la federación de distintos 
ramos. 
Asist ió el delegado gubernativo, 
que dijo a los reunidos que tenía 
instrucciones de lo que se p o d í a 
tratar en la r e u n i ó n y de lo que no 
se podía tratar. 
Los reunidos, en vista de esto, 
acordaron no celebrar la Asamblea. 
En esta central son por completo 
contrarios a la huelga la inmensa 
msyor ía . No quieren n i hablar de 
esto, y son muchos los que se han 
dado de baja en el Sindicato, pues 
só lo desean pertenecer a la Federa-
ción, que tiene ún i camen te ca rác t e r 
profesional. 
INCIDENTES ESCOLARES 
Avi la . -Desde hace tiempo, los 
alumnos del grado profesional del 
Magisterio e s t án soliviantados con 
motivo del asunto de los sueldos. 
Hoy marcharon a la normal, arro-
jando a la calle los cuadros, bancos 
y muebles. 
Además rompieron los cristales 
del edificio y ocasionaron otros des-
perfectos. 
Cuando se p r o p o n í a n incendiar 
los enseres llegaron fuerzas de V i g i -
lancia y Seguridad, que lo evitaron. 
Después formaron una manifes-
tación, que recor r ió varias calles, 
logrando que los alumnos de los 
d e m á s centros de e n s e ñ a n z a les 
prestaran su solidaridad. 
Eljdirector de la escuela logró 
calmar los án imos de los revolto-
sos. 
Patatas blancas superiores 
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C r ó n i c a s de Londres 
Los «marchadores 
del hambre» 
Uno de los recursos que el socia-
lismo emplea para tener al pais en 
constante inquietud, es el de los 
« m a r c h a d o r e s del h a m b r e » . No le 
bastan las huelgas, violentas o mar-
cadamente revolucionarias, y el a ñ o 
pasado inventaron este nuevo movi -
miento de los hambrientos, que no 
es sino una copia caricaturesca de 
la famosa « m a r c h a sobre R o m a , » 
que fué uno de los mayores «golpes 
de Es tado» que se han conocido en 
la historia de las naciones. 
El pasado a ñ o , el resultado para 
los organizadores no fué muy bueno 
y quieren que ahora se repita. Es un 
nuevo juego pol í t ico , m á s que social 
y todo el pueblo sensato se halla ya 
precavido de lo que intentan los la-
boristas. Pero puede resultar un 
«juego con fuego,» del que quizás 
sean v íc t imas los propios organiza-
dores, que no buscan con ello m á s 
que poner la vida de un pueblo en 
un estado anormal, 
El caso es que ya han empezado 
a llegar a Londres algunos grupos 
de obreros parados que acampan en 
las afueras de la gran ciudad en es-
pera de que vayan engrosando esos 
grupos con los que se hallan en ca-
mino, y cuando se encuentren todos 
que a l canza rán un n ú m e r o de mu-
chos millares, penetrar en las calles 
de Londres, invadiendo calles y 
plazas, en manifestaciones m á s o 
menos tumultuosas que pongan en 
peligro la t ranqui l idad de la m á s 
grande de las ciudades burguesas. 
Lo e x t r a ñ o es que las autoridades 
no impidan estos actos que implican 
un hecho de carác te r revolucionario, 
en el que parece que es t án interesa-
dos en estos momentos los socialis-
tas de todo el mundo, en estos d ía s 
en que, precisamente, ha sido bati-
do totalmente el socialismo en uno 
de sus mejores reductos. 
Lo sucedido en Austr ia puede re-
petirse en la Gran B r e t a ñ a y en 
otras naciones europeas, pero es de 
creer que en todas partes puede ocu-
r r i r lo mismo. 
Las columnas de « m a r c h a d o r e s » 
van llegando a Londres, y hasta hoy 
al escribir estas l íneas , nada ha ocu-
rr ido, afortunadamente. El Gobier-
no, previsor, tiene tomadas cuentas 
medidas ha considerado necesarias 
para repr imir cualquier movimiento 
de rebe l ión que se observe en los 
llamados « m a r c h a d o r e s del h a m b r e » 
que por cierto, vienen bien pertre-
chados de alimentos, para el caso 
de que no los encuentren en esta 
capital. 
Malos procedimientos escogen los 
laboristas con estas marchas sobre 
Londres. N o les d ió resultado el a ñ o 
pasado, y es de creer que ahora ha 
de ser contraprudente pues la opi-
n ión púb l i ca les va asistiendo cada 
vez menos. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Febrero 1934 
(Prihibida la r ep roducc ión) 
C R O N I C A E C O N O -
: M I C A S E M A N A L : 
¿Qué sucede con la 
socialdemocracia? 
La socialdemocracia. partido obre-
ro que admite la democracia bur-
guesa, part ido reformista, no revo-
lucionario, partido pacifista, inter ior 
y exteriormente y que agrupa desde 
los tiempos de la post-guerra un 75 
por ciento de la clase obrera euro-
pea, es el asunto de actualidad en 
estos momentos, a causa del viraje 
de su pol í t ica , de la efervescencia 
que se nota en su seno, de su crisis 
interna, de su d e s c o m p o s i c i ó n . Las 
teor ías de Kauski y de Ot to Bauer 
—sus m á x i m o s inspiradores en estos 
ú l t imos t iempos- teor ias que acon-
sejaban la no violencia, el liberalis-
mo, la co l abo rac ión con la'burgue-
sía y hasta con la m o n a r q u í a ; el 
ejemplo aus t r í a co ha demostrado 
que no r son seguidas; el ejemplo 
francés que son muy puestas en 
duda . "Ningún part ido de la interna-
cional de Amsterdan, de la interna-
cional de Vandervelde se atrever ía 
hoy día a subscribirlas públ ica e ín-
tegramente. La socialdemocracia ha 
fracasado, la socialdemQcracia ha 
desaparecido ante la marcha de los 
acontecimientos contraria a la pre-
vista por sus ideó logos . 
La o rgan izac ión s o c i a l d e m ó c r a t a 
tiene hoy un poderoso enemigo en 
el fascismo internacional, sin em-
bargo no ha sido este enemigo el 
que la ha derrotado, han sido, vol-
vemos a repetir los acontecimien-
tos. La apar ic ión y la organizac ión 
del fascismo como fuerza, ha servi-
do de reactivo a estos partidos, 
antes tan «pacíficos», y tan «guarda-
dores» del orden. 
Ahora a nosotros nos toca pre-
guntarnos qué sucede rá en el mun-
do con el viraje de esta importante 
fuerza pol í t ica . ¿Es la o rgan izac ión 
la que desaparece? ¿Es solo la ideo-
logía? De suma transcendencia para 
Europa entera es saber hacia que 
lado se incl inan las masas enrola-
das en los sindicatos soc ia ldemó-
cratas, si hacia la derecha o hacia el 
comunismo. Las derechas deben en 
este sentido actuar con extrema 
prudencia y tener muy en cuenta la 
realidad del suelo en que pisan. 
Bergson y la mística 
En nuestra Bolsa la semana ha 
sido de gran pesadez que ha culmi-
nado en la ses ión del jueves, el 
viernes sin embargo hab ía alguna 
m á s a n i m a c i ó n . Los Fondos públ i -
cos quedan firmes y los Bonos oro; 
t a m b i é n los valores industriales en 
especial los especulativos acusan 
mejor tendencia. 
De Moneda baja de libras, dóla-
res y francos suizos. 
P. T . 
Madr id 1934. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
BUCO 
V E A e! nuevo tipo de 8 caballos y 
pida una d e m o s t r a c i ó n y q u e d a r á 
extraordinariamente sorprendido. 
A ptas. 7.350, sobre Barcelona 
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Llama la a t enc ión de cualquier 
espír i tu amante de la verdad el si-
lencio hecho alrededor de la ú l t ima 
y magistral obra de Bergson sobre 
«las dos fuentes de la moral y de la 
rel igión». 
En ella se rinde un t r ibuto de ad-
mi rac ión hacia la mís t ica cristiana, 
catól ica, la de los grandes santos 
Teresa de Jesús , Juan de la Cruz, 
Catalina de Sena, Juana de Arco . 
La crítica de las llamadas izquier-
das le hace el vacío al filósofo que 
no hace muchos a ñ o s era la ú l t ima 
palabra de la moda intelectual. No 
le siguen por ese camino. 
Los colaboradores profesionales 
de la Prensa llamada de derechas, 
por lo visto temen ser tildados de 
poco ortodoxos si"comentan, sin 
condenarla, la obra de un pensador 
todavía no cristiano. 
Jacques Mari tain, uno de los m á s 
altos valores de la mentalidad ca tó-
lica francesa, confiesa hoy que com-
ba t ió duramente a quienes camina-
ban hacia la fe, a t ravés de la filoso-
sofía bergsoniana. Ejemplo: un Car-
los Peguy que m u r i ó heroica y san-
tamente en el frente francés con el 
rosario al cuello. 
Mar i ta in se corrige y bien pudiera 
servir de norma para nuestros es-
critores ca tó l icos e s p a ñ o l e s que 
sean dados a la po lémica o al dog-
matismo de escuela. Debemos ser-
vir con lealtad las culturas no cris-
t i anas—dice—ayudándo la s a hallar 
lo que hay en ellas de a u t é n t i c a m e n -
te verdadero. Y a ñ a d e esta magníf i -
ca frase: «la obra catól ica es propia-
mente fomentar en todas partes la 
verdad» . 
¿ Q u é dice Bergson del misticismo 
catól ico en su ú l t ima obra? Según 
m i pobre entender: —«Que es una 
prueba experimental de la exieten-
cia y de la naturaleza de Dios». 
— Que la Creac ión es una empresa 
de Dios para crear creadores, para 
asociarse seres dignos de su amor» . 
—«Que Dios es el primer A m o r » . 
«Amor que ha creado todo, y que 
en t regar ía a quien supiera interro-' 
garle el secreto de la creaciór.». 
No hace muchos meses Américo 
Castro, un intelectual de las izquier-
das e spaño la s escr ibía en un ensayo 
acerca de Santa Teresa: «hablar , 
por lo tanto, de la filosofía de nues-
tros mís t icos , es cosa por d e m á s 
aven tu rada» . Hoy , con Bergson, na-
die puede negar el «valor filosófico» 
de nuestros mís t i cos . Ya un sabio 
a l emán : Grabmann en su obra re-
ciente sobre «Filosofía medieval» 
consagra una buena parte a la mís-
tica e spaño la . 
A poco de publicarse la obra de 
Bergson escribía ¡¡Ortega y Gasset: 
«yo creo que el alma europea se ha-
lla p róx ima a una nueva experiencia 
de Dios» . 
Ortega coloca ya entre los genia-
les filósofos mís t i cos , P lo t ino y el 
maestro Eckehart, a Bergson. Pero 
no reconoce todavía como ellos el 
valor in tu i t ivo del pensamiento mís -
tico. Tiene sus preferencias para el 
«pensamien to discursivo» del teólo-
go. Así dice, ahora, pero yo conser-
vo un trabajo pnotable que escribió 
en otra ocas ión sobre el amor pla-
tón ico , donde hace suya la máxima 
antidiscursiva del misticismo: «no 
se ama porque se conoce; sino que 
se conoce porque se ama» . 
Yo creo que la ún ica experienci?) 
de Dios en el alma europea, es la 
experiencia real, au tén t ica y sincer? 
de nuestros grandes mís t i cos , a 
quienes Dios ha vedado el secrete 
de la cr ac ión. 
Y conmigo opina G a s t ó n Roeau 
en la «Revue Thomis t e» de Pa r í s , 
sin que por esto canonicemos U 
obra completa de Bergson dentro 
de la pura fe explícita ortodoxa. 
Ent iéndase bien, mi p r o p ó s i t o di 
catól ico y españo l no es entusias 
marme 'con Bergson porque hay., 
publicado 'pensamientos tan elo 
giást icos de nuestra mís t ica , sino 
animar a espí r i tus vacilantes [en la 
fe para que conozcan a nuestro*» 
míst icos , que tanto interesan a ge-
niales pensadores no ca tó l i cos ' toda 
vía. 
Santa Teresa, sobre todo. 
¿ Q u é m á s prueba experimental de 
la existencia de Dios que las comu-
nicaciones de Santa Teresa, con la 
divinidad en las Moradas del Casti-
ín ter ior de su alma? 
En el monumental extraordinario 
del diario catól ico de mayor circu-
lación de E s p a ñ a se publicaba un 
trabajo, digno de todo m i respeto 
por la firma de un t eó logo , que lo 
autorizaba. 
En grandes letras titulares se sin-
tetizaba este tema: «San Juan de la 
Cruz y Santa Teresa de Jesús , siste-
matizadores de la míst ica». 
Quien escribe las presentes lí-
neas, simple seglar aficionado a es-
tas lecturas, a p r e n d i ó con el P. 
Ar ín tero que sistematizar la mís t ica 
es desfigurarla, vaciarle su inefable 
sentido, querer precisarlo que es de 
suyo indefinible. 
Algo de esto que r r í a dar a enten-
der Santa Teresa cuando decía con 
su gracia caracter ís t ica que los l i -
bros «muy conce r t ados» le hac ían 
perder la devoc ión . 
En el a r t í cu lo de referencia pare-
ce que a la palabra «sis temat izar» 
se le da el sentido de «ordenar» , 
«escalonar» las etapas de la vía mís -
tica. Es tá bien. Pero esto no es ex-
clusivo o t ípico de n ingún mís t i co . 
Todos ellos tratan l e señalajr, por 
grados, el camino de la contempla-
ción. Subida del Monte S i ó n lo l la-
ma Bernardino de Laredo, Escala 
espiritual, San Juan Cl ímaco ; Esca-
la míst ica , Hugo de San Víctor . 
S i s t emat izac ión puede hallarse, 
en cierto alto sentido en Fray Juan 
de los Angeles. Su obra es de una 
organ izac ión d idác t ica , a estilo de 
d iá logos soc rá t i cos , como de un 
profesor que enseña , m á s bien de 
predicador en p ú l p i t o de templo. 
Nada de esto tiene Santa Teresa 
n i San Juan de la . Cruz. Habla la 
Santa de «con templac ión» , y dice 
ingenuamente, lo que hoy pudiera 
parecemos fina i ron ía : «a esto creo 
lo l laman mís t ica teología». 
«Toda la doctrina que a q u í se ha 
de tratar—escribe San Juan de la 
Cruz al empezar la «Sub ida del M o n 
te Carmelo» —está incluida en las si-
guientes canciones» . Y comienza su 
«cántico» espiritual como quien va 
a cantar, no a e n s e ñ a r nada, siste-
m á t i c a m e n t e . 
Y si le piden una «definición» de 
teología míst ica , «de lo que llaman 
los t eó logos —como él dice—sabidu-
ría secreta», lo h a r á en su lenguaje 
lírico: 
— «Y sí lo queré i s oir 
consiste esta suma ciencia 
en un subido sentir 
de la divinal Esencia». 
Y precisamente este lenguaje emo-
cional sin las trabas del pensamien-
to constructivo, sin la seca y fría ex-
pos ic ión de los tratadistas docentes, 
este hablar al alma de los grandes 
mís t icos , que han vivido la vida so-
brenatural, es el que puede llevar 
los espí r i tus vacilantes a la creencia. 
Y son ellos, Santa Teresa, San 
Juan de la Cruz, la prueba experi-
mental de la existencia de Dios, la 
que actualmente se presiente en Eu-
ropa, como a tientas y a oscuras, 
por los pensadores m á s geniales, 
que buscan la verdad. 
Ayudemos a esos esp í r i tus de cul-
turas no cristianas, a hablar lo que 
en ellas hay de a u t é n t i c a m e n t e ver-
dadero. Bauticemos su doctrina en 
las aguas de la fe, como hizo Santo 
T o m á s con las del pagano Ar is tó te -
les. 
Ofrezcámosles los textos clásicos 
de nuestros grandes mís t icos , en ex-
tractos fidedignos, en comentarios 
concisos y claros y breves.. 
Presentarles la verdad, tal como 
sea, que la rec ib i rán mejor que no 
desfigurarla o adornarla bajo la for-
ma de un sistema escolás t ico , con 
todo el aparato de la d idáct ica , que 
pretende racionalizar los misterios 
de la fe. 
No hace mucho tiempo el Carde-
nal Bourne, en su fino humorismo 
inglés, decía de la Santa míst ica de 
Lisieux: « N o s o t r o s la amamos por-
que en nuestras relaciones con Dios 
ha suprimido las m a t e m á t i c a s » . 
¡Las m a t e m á t i c a s ! Son las teolo-
gías especulativas que t a m b i é n qui-
taban la devoc ión al buen P. Arín-
tero. 
Juan D. Berrueta 
E N M A D R I D 
Ï 
(SiiinsD más í s 1 p ü f c c t e ) 
La prensa extremista tiene anti-
güedad en Madrid , Barcelona y otras 
poblaciones e s p a ñ o l a s , 
Recordamos que allá a fines del 
siglo pasado y en los comienzos del 
presente siglo X X apa rece r í an pu-
blicaciones muy avanzadas y hasta 
declaradamente anarquistas o ácra-
tas. Eran del mayor extremismo en-
tonces conocido. 
Posteriormente, esa prensa del 
anarquismo se domici l ió especial-
mente en Barcelona y se ag regó a 
ella la llamada prensa sindicalista 
del extremismo izquierdista. 
En Madr id subs i s t ió la Prensa so-
cialista, que era t a m b i é n muy avan-
zada y antirreligiosa. 
RUSIA.—Desde que los comunis-
tas se apoderaron del poder los so-
viets vienen p r e o c u p á n d o s e de la 
Prensa de E s p a ñ a , incluso de la de 
Madr id . 
Los rusos han protegido la publi-
c ión en nuestra patria de folletos, l i -
bros, hojas, etc. Ademas han envia-
do muchas publicaciones comunis-
tas y ateas estampadas en diversos 
pa íses del exterior, incluso en la pro-
pia Rusia. 
En 1930 se a c e n t u ó la propaganda 
rusa; desde el mes de A b r i l de 1931 
crece casi diariamente. El foco de 
Barcelona es para inquietar a todas 
las personas sensatas. Hay allí mu-
cha Prensa y publicaciones comu-
nistas, á c r a t a s , sindicalistas, ateas y 
de la mayor pornogra f ía . 
M A D R I D . —Las publicaciones ro-
jas pueden clasificarse en dos gran-
des agrupaciones, que son así: las 
pol í t icas y las tituladas «sociales». 
PRENSA P O L I T I C A . - L a Prensa 
extremista de la izquierda compren-
de cuatro secciones principales, que 
son así: comunis ta , sindicalista, 
ác ra ta o anarquista y atea, en grado 
m á x i m o . 
ayeral 
A U T O R A D E ELLA 
: FUE U N A X Í Ñ A • 
En su clínica, el médico f 
don Vicente Muñoz curó ?l % 
ño de 12 a ñ o s de edad Av 
llestcros Galindo. 
Sufría una herida de n 
contusa, situada en el ^ 
quierdo y un pequeño W ^ l 
en la misma región. 
Fueron calificadas de leves 
complicaciones. S; 
Estas heridas se las causó la 
Pilar Corra l Lahuerta. 
uiíi 
sin-
cisi 
de 
dad 
da 
les 
Redacck 
Cuando los min 
{rucCión pública las 
Aunque no se les nota not^  
mejoría a los dos enfermos H 
vedad que en el Hospital existe?8' 
mo heridos por el hundimieJ* 
uno de los anillos de un 
ferrocarril en construcción Ti 
Alcañiz, tampoco puede 
c o n t i n ú a n en ei mismo estado 
Ha habido una pequeña n i j | | 
y esto es bastante optimista &1| 
dose de heridos de esta índole, 
Celebraremos continúe dichi l| 
vio. 
El obrero que resultó muerto J 
llamaba Anacleto BerlangaNavarro 
de 26 a ñ o s de edad, viudo 
de Zaurejas (Guadalajara). 
natura. 
E L T I E M P O 
No sabemos si es la 
del loco Febrerico el corto o 
la del frío, pero es el caso 
nevó sobre Teruel. 
Venía rondándonos desdeW 
varios d ías y por fin descargó,\'i 
lo hizo el pasado domingo en 
pueblos de la provincia, 
Nevó fuerte, al ritmo de unviem; 
n o r t e ñ o que causó frió. 
Esperamos sea ésta una de is 
A fines del a ñ o pasado, ese grupo ' ú l t imas nevadas de principio 
extremista tenía las 17 p u b l i c a c i ó - ' a ñ o . 
nes siguientes, porque son las m á s ! m^m^n^- r m r r — 
carác ter í s t icas , en su clase: 
Prensa de Madrid Publicaciones — Húmero 
Prensa comunista . . 
» sindicalista. . 
» anarquis ta . . 
» atea 
Suma 
13 
1 
1 
2 
17 
P r á c t i c a m e n t e esa Prensa es to-
davía mayor si se agregaran a ella 
las d e m á s publicaciones simpati-
zantes y las izquierdistas que coad-
yuvan, como igualmente las bur-
guesas que hacen c a m p a ñ a s del ma-
yor extremismo izquierdista, en 
u n i ó n de aquellas. 
En p r ó x i m o ar t ícu lo mencionare-
mos m á s detalles y se d e m o s t r a r á 
à todos los 
que p rác t i camen te hay «en Ha^ 
m á s de 100 publicaciones rojas 
máx imo extremismo». 
Si se agregaran las del res| 
E s p a ñ a la cifra total causaría 
bro general. 
Eduardo vTavarro Sa 
tradicional 
unas veces e 
¿n movimiento inco 
a los pocos meses SÍ 
en aquellas medidas 
incesantemente mee 
pero ni la coedt 
^la cultura e u r o p í 
ñera especial, demo; 
el amplío sentido de 
comunismo educa tñ 
jjón del comisario g 
aprensó a leer el q i 
cgeéara.ci6n en Rus 
fl/jjno que invitació 
(/e/avoluntad, o en 
/os pedagogos rusos 
a la prosti tución en 
En Europa es tá 
Prusia, rica en centi 
ten doscientas m i l a 
de es obligatoria la J 
ceos femeninos desf 
Rumania t a m b i é n ti 
ydos m i l alumnas y 
ton asistencia de m 
riala s e p a r a c i ó n de 
domultitud de cent: 
para la 'elección de 
?.Ti\a propia Inglate 
«tena de escuelas 
«çMación convenie 
creando centros dis; 
¿Cómo, pues, s< 
cían a necesidades ( 
tana todos los espí 
tiránica, impuesta d 
jPadres de fami 
Ira este abuso de f 
ministros los que o l 
que estéis obligados 
cualquier covachuel 
|Por la t radición de 
vuestros hijos! P e d í 
'ras hijas puedan ec 
Irucción acomodad. 
!kla ciudad del V 
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esta c rón 
es Rodamientos a bolas y rodillo 
PATENTES 
S Físcher 1PA\€. I 
fénica 
Físcher 
Son reconocidos en e! mundo ^n 
y I D A , J Ó S E m o § 
Ornantes, 12 - TERUEL - Tele^0 
ill 
Cuando 
España, ya se habr¿ 
t0 soU-mne de la 1 
Padre Antonio Mar 
La SuradaCongr 
Proclamó hace un0 
tlCldad de dos cura 
^ u e se deben a l 
J^recido Padre . 
Haría. 
^ " o d e esos favor 
"na enferma varióle 
2a padecía un 
^ A^bas enferm 
^ e s a evidente p? 
^ v i s i t a r o n a las i 
p, h u l l o s a s puede 
^regÍÓn G a l a n a d 
EÏÏ;poco desPu 
i j r n d o en 1870. E 
^ > o r i a León X I I I 
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ni3Pano americ, 
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